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:)·.::cim!ell;;~S ,ie ¡...strucciÚ'l é In0u~tria Militar, (JUlO' a
"·~'1tinu'ci(,n H.' iil:,:CI·ta, y Out ¡"('s0!ud6a d~ 2~ d~l c,.-
;';'¡('nte 1TIr:s, h~ t':J·.i('o ;1 bie:1 conceder al tenient~core.le l
:)~. I(,~(:!,jl:"[3, D. Jos6 7\l;¡drid I~ui7., la r.ru:; de segulle{;;
c,.;se lt~J l\lé,jto ;'I,Iilif:?'T can rl~sUnb\'O bla"co, pen"ionaeb
C':~;', el Ó":Z p.:lr ciento r\li'i f.uelc!o de ~u actual empleo
h !,;t;¡ su 2S'.:t-:1S0 al ir1l1~~dié:to, COlll() comprendido ~n la:;
c"';losicroncs que en el :-derido informe se mencionan.
De real ordf:n lo digo ~ V. E. para sn conocimiento
y -lemás ef, ,..:i.CJS. Dios :uar'l~ á V. E. muchos años. M:a-
drid 31 <l.~ jl1lio d~ 1910.
l!!forme 71;e se cita
S';'30r Capitán general de la primera regi6r..
S ;·l.'1"f.3 InFI'cc!'o" ·fl' .... p.¡;:1 .L· los Establecimientos de Ins-
trucció¡:: é Ind~~tri;¡ Mi:it"r y ()rd~naclor de pagos d~
(iuerra.
Tby 11n m~mhrct~ r¡llC dice: • Inspección gencr;¡l de los Est::.
bJ(~cimienoosde lnstru<:ci6n é Industria militan.-Excmo. Sr.: De
real orden fecha 1.° de i,bril ciel Jlre~ente año. se remitió Ainfor-
me rle f"sta 1~~;)f'('':¡0!1 ¡rcneral la proput'·l'~ de recompen"a (PI('
e '.'"'' el general .Tef" de la SF:cdón de Inge;1: 'ros de ese Ministe-
rio á favor del tCnIente coronel dl';l cuerpo D. José Madrid Ruiz,
pClr ~rabajos esp. ciales reaJiz2.dos en la comandancia de Ingenie.
ros de Ceut¡). acompañ 'nrlose nn ejemplar manuscrito de la mc- .
moria presentada por dkho jefe, copia de sus hojall de servicio:sv
h('chos é informes del primer jefe de aquella comandancia en ~90i.
P·'steriormentr-. en 4 de septiembrF último, se remitieron. 1<'5 in-
flJ~me5 del Gobernador militar de Ceuta y del aClual cOf03ndarol .. ,
d-:: Ingenieros de la pla¡a, uniélltlosc al üitimo varias copi¡¡~.
La propuesta se funda en el rclc\'ante mérito contraído por el
tenientc coronel Madrid, en el desempeño de la comisión que se
le -::omliri6 d(: IJracticar los rec.,nocimientos de los terrenos <.Jet
!11"nt,' Acho y c':nnpo exterior de Cct.lta, con el fin de ultimill- su
cJ;,:;ilicaci')l:. di;;tribllción y aprovechamiento. yen la inteligenci¡¡¡
y Jaborio~idid que demc>stró eOl tan dificil cometido, puestas de: .
'nanifiesto en la memoria presentada como resultado de su estÚ.
din ven los informes emitidos p,'r el coronel comimdante d~ 111-
~•.nreros, sobre los que el general proponente llama )a atención.
PI'!' si en Sil ','bta se lc considera acreedor ti recompensa. '
La memoria consta de un tomo de 25<.:1 folios, manuscritc.$ nI
p>q::o ('nterc>. y se: rlivide en dos partes ~enciales: la prim(:)':J dc-
(Ecó,d;¡ al monte i\cbo; )a sL~unclR al Lampo exterior de t:eut<J, "
r~" :lJ<~I>~::; f,(~ sigue el mismo método de exposición, empezand;.,
p,.r «'1 cx;nl1er¡ (!e los elementos '1u(' han servillo de basc para este'
tr:':':ljo, y HU ol'jeto, que c~ condens;1r y rC~ll~r en un solo e~crito
t(l(ios lo~; datos y antecedentes que 8e :\lan logrado obtener n:l;¡-
ti ':05 á I:. distribución de los tcrrt'l'los de una y otra zona y vich;i·,
tildes porque este asunto ha pa'ado drsde ~n principio hasta nnr....~"_
üos días, p1'()lwniendo los mec1ius más oportuQo!; para nlti:-:'Hlrlo
(-1 Jefinitiva, evitando de <:stc modo á los el'.ca;·r,ac:lc>s de hlformar
k" ,t'xp~dientc5 iDtiivi<1~a!~s, c<l1upHcad;¡s cOlt5~lt;¡s de legajos y
n :(,es u!·den.·s, ete., y (¡'cllltando el estullio v resolución de lu.-;
r.:';~'mos cou beneficio para los ihtcre~es del Éstado y tIe los par·
ti .:ulal·es.
RECOMPENSAS
.l~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad conel1r~ 't'd I
•.orme eml I O por la Inspecdón gen,eral de los Esta-
DESTINOS
Subsecr~tfirIu
CRUCES
• * •
REALES úí{DENES
Excmo. ·Sr.: El Rey ('1' D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el teniente corond (le Infantería D. Enrique
Marzo ~alaguer, cese en el cargo de ayuGante de 6rdent's
del temente general D. Federico Och;mdo y Chumil1as,
que se halla en situación de cuartel en e:;ta corte.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento yefec~os c . . t' l.): ons¡glJlen es. ios guarde á V. E. muchos años.
Mac.rid 4 de agosto de 1910.
1,,·,'... ·· AZ'NAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
p,
I{W n-o:;: p:"~
Ser,ar Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista dé ia instancia (pe cursó V. E.
~ este ~Hnistcrio c'.~n su escllto de 11 de julio próxirao
pa~;,cl(l, proml1vida por el sep,¡,ndo tf'niente de (:se cuerpo
(E. R.), D. Antonio Peña Guti0rrez, en sÍ1¡.:'¡"a r.e qtle le
sean permutadas cuatro cruces de plata del .\Iérito ,Militar
con dl~tintiv" rojo, que obi:l.lvn según realc;>s úrd<.:nc·:1 eJe 30
de agosto y 9 de octubre ete r 895, 14 fi~ abril de 1898 Y
7 de abril de 1899 por ('tras de primera clase de la mis-
ma o)lden y distintivo, el Rey (q. D. g.), h;¡ tenido á bien
ar.ceder á In solictarlo, por ~Slar cOlllprendido ¡-] recu-
rrenL en <:'1 arto 30 del reglilmento de la orden, aprobádo
por real orden ue 30 de didembre de 1889 (e. L. nú-
mero 560). .
':h' la de S. ilI. In digo á V. E. para su conocimiento
y c'hn:l:s efecto8. Dios guarde á V. E. muchos año~
Ma:r,d 3 dt: agosto de 1910.
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Después se OCll¡>lI, en primer 11Igllr, del asunto en ~encl"lIl, c:>
611 importancia, del modo y íormll en ()ue se yerific61a distl'ibuci6',
e,' lns terreuo;;. cl.lnc:\icioncl'\ con ,'111" {,sta !le hizo, tr;m;;~resiom""
Cc'·.lldictas, ¡{{:-tiones realizada" ~n di·linta" épocas para las res··,
lt'ciCIoIC'$, cán'," impue"to á Ivs usulr...:tuarios y terrenos ocupad. '.~
J'·'r cuerpos ~ nepcndencias del cjél-:itrJ.
A c\mtinu:I,'ión se transcdben lo~ I'ntf':cedentes (tiC ,''!da terrel' ..·
e" particular. i.l1mados Je lo" datos ~:l('~10s de lua archi';os y c::'.;
k" quc cons!:Jn en los t,eulos Ó t..~':' ¡'.un,s que posec'l los inter·..
;;;.':05. incluY"ndo entre estas pare'. las las que mmrrndú:m "'"
e lerpos del .. \t':rdto'IJ el municipiu, \', finalmeI'ic, -::s.¡nÚe el t··,
1I'l:nte coronl'l i\f;¡drid 1;:;; soludone" 'lue pueden Ul!Opt..,"3e, bk ;
;-;1 considere 1 r, C'1'''~ricta j\4.. :icia, ó ¡·'·en se tenga, C'I Cl.:'uta 1;.
d ,:t::btanc;.. '; "n que los a-':¡;,Iales \: .drucmarios han :·ccil·ido 1<.-"
terrenos quc ,:ulti'l<ln.
En apénciice fi~IJra:l las copla!; do. lo., documentos "'le sirve'
<k comprobantes, se inser:a:t h:,\bién los informe~ <id pel'i~·
a~:róno:no acerca del estado de lus <:ultiyos, c1asi¡~c;";i6n y nat:
n ieza de los terrenos y la manera que han teni.lo halita ",hora dr
aj Istarse 105 colonos á las condiciones de cesión y, como resume' .
SI: añaden numerosos cuadros donde se exponen en forma sint' '
tj';a eml11to encierr'l la memoria, e.1contrándose con facilidad le.,
d tos que se deseen conocer de cada una de l~s parcela!! en qu..;
( terreno está dividido. El coronel de Ingenieros que con ante-
r:'lridad á 1901 desempeñaba el car¡;;c, de primel' jefe de la Comar,~
dilncia de Ceuta, eA. su informe se manifiesta de conformidad con
las soluciones propuestas por dicho jefe, añ~cje otc,'S que jUZl?,.·
deben tenerse en cuenta, encarece la mucha importancia que est'~
asunto tiene y sintetiza su parecer en estas palabras: «Entiendo
('~'Ie con cl presente trabajo se ha puesto la primera piedra en h
l'~constilmción de nuestro campo y que aceptando sus soluciont s
será un hecho verdadero y útil el objetivo que desde el año
,S60 se Yiene persiguiendo; continúa diciendo: ~No debo terminar
e,tos renglones sin rendir. cual se merece, al comandante dt.l
cucrpo D. José :\Iadrid, y teniente de Ceuta D. Bernardo Eiitrad1,
a lx.iliar de aquél en el levantamiento de plano>;;, el aplau,;o más
¡.: ncero por su acabado, completísimo y bien organizado trabaj('.
llevado á cabo en breve tiempo, pnes ha de tenocse en cuenta qlh.
el precitado jcfe no ha de!'atu.dido por éste, otros urgentes sen'i
cÍQ.~. y entre ellos últimamente. hace un nño, los car~os de mayor
d·; 1:1. companía reRionaJ Y lleta)! de Comandancia, cuyos sólos tí·
tillos acusan el trabajo que llevan con".;'go y que ¡:{cn<'ralmellre
d~sl'mpeñan aisladamente cada servido una sola persona. Rntien<!o
por lo expue:;to·-condu)'e dicielldo-II'creccn cspeci.11 recomen-
d?ciÓn por tan meritorio trabajo, c1tda \\no en la t"trbita It~ su ca,
ntctido y me complazco en expresarlo así á !:m autoridiUh.
El actual comandante de Ingenieros de Ceuta, en su informC',
dice que por real orden dc 3 de diciembre de 1896 fué nombrad,)
~l jefe de que se habla para el desempeño de la expresada comi·
sión, empezando desdc aquel momento á condensar y reunir toc1'l
lo relativo á la distribllción de los terrenos.dd monte Acho y se·
nuir SIlS vicisitudes hasta el año 1<)00; que sin perder momentl)
procedió á efectuar reconocimicntos, levantar planos p~rcelari(':;
v del campo exterior para realizar su estudio, haciendo toda c1as~
d(' ínvestig-aciones conducentes á csclarecímiento~ tan complejos
y enredados, que fecopiló t(lda~ las disposic!ont.~ vigentes ~obre
el particular y las puso en reJac¡ón CQn la legislaCIón de zonas po-
1émica~, y como resultado de un trabajo verdaderamente cxtrao':-
tlhario y de un metódico y acertado estudio. redactó la pre"en~e
rocmoria en 9 de enero de 1901; que el mérito d(" ésta sc real7.a
al leer Jos informes qUf> copia emitidos con motivo de los expc·
di!::ntes de distinta !ndole instruídos como resultado roe armonir.ar
)<'5 gestiones practicadas por d entonces comandante Madrid con
S" luminoso trabajo, añañiendo textualmcnw: • Nucve anos ha·,
p¡~sado desdo la terminació.n del cstud~oque m~tiva este inform, .
yen su transcurso' ha podIdo comprobarse, á mI entender, la gr¡¡,'
utilidad de la obra llevaJa á feliz término por el hoy teniente ce"
r(JIlel de Ingenieros, D. José Madrid yRuiz; en dicha memoria, C0'.
los planos, estados, cv.adros y relaciones que se acom?a¡la~, ~St5.I'
n,:etódicamente expuestos todos los antecedentes y dlsposlclon("';
v;o,~ntes necesarias para formar concepto é informar acerca de l..
n,~ltiti1ñ de inddencias que pueden surgir en la coloniznci6n d. i
n;onte Acho y campo cxteriol·; en dicha memoria ha condensad,
e' autor, con claridad y precisión to,i" lo conccrniente al asunt",
(;dnsio"üendo con su activa lahorio,;i1l:trl é inteligencia que le S"',1
Yl;crll~oddas, .i:,Ur airoso ~el dific~1 .l:Oll~C'.ti.do q~e :;~ le había COi'
S~;¡do y rea)jzal' este tr~~aJo de rncnf" mdlscutlble. '1'1'. 1)0)1' lo pe..
iodo yacabu·.l;) ha faclhtadll gmn piste de las tareas encomend¡· ..
(I;ls Al:t Com:'lldancia de Jn~cllicr(l~ y .11 Gobicl"no militar, conD·..•
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mando así. que tan acertado estudio es de gran utilidad púhlica
para fundar las relaciones del Estado con lo" u,¡u!ructual'Í05 y man-
tener las que deben existir entre lo;:. mismos co:onos.:~ Por todo
lo Cllal considera á este jefe merecedor de recr)lllpensa.
El GobernadLlr militar de Ceuta, <le conformidad con lo e-x-
pnesto por el comandante de I1'gen:'eros de la plaza y por 1;,;;
mitSmas raz. ·nelS qu~ ~l expone, considera el trabajo de que se
trata de verdadero m¿rito :r á fm autur c()mprendido e~l el actual
reglamento de recompensas en tiempo de paz.
En el historial del teniente coroncl Madrid, aparece que cuen-
ta 31 año" ,\t' e-fectivos servicios, que e~tá muy bien conceptuado
y <]'te pvH;c.: una cruz de primera c1a.>c dell\lérito ;)Hli!ar ce!'. dis-
tinti\'o blanco: dos de segunda con el mismo distintivo (una pen-
sionada), y amb:ts c(Jncedidas por trabajos e:opeciales, l¡¡ de Isabel
la Católica y las medallas de Alfonso XUI y conmemorativa de los
sitios de Zaragoza.
Por cuanto queda dicho, i'C l'en claramente los resultados dc
la comisi<in conferida al tcniente coronell\Iadrid, que ha logrado,
de modo :uuy satisfactorio, dar cima á un trabajo tan intrincado
como el pre!';ente, en el que se ventila, importantes i~teresesdel
Estado y de particulares; asunto, por su naturaleza, lleno de difI-
cultadcs nacidas de la contradicción que existe entre lo que legal-
mente está concedido y lo que en la práctica se ha venitto hacien-
do, agravado por el largo tiempo que lIcva sin resolverse seme-
jante estado de cosas y siendo esto la causa de que el expresado
jefe se haya visto obligado á desarrollar una laboriosidad, superior
á todo encomio, en la revisión de archivos y documentos y en la
adquisición de nuevos datos sobre el terreno para poner en claro
los derechos de unos y otros y proponer, en su consecuencia, las
soluciones más en armonía con la equidad y la justicia. Co.u minu-
cioso detalle, así. se manifiesta en el informe lÍltilllllmente citado
del comandante de ingenieros de Ceuta, que se transcribe casi ín-
tegro, porque abarca cuantos puntos hay que considerar en esta
cuestión y patentiza su importancia y gran utilidad por lo que á la
administración de los intereses del Estado sc refIere, como ya se
ha comprobado en distintas ocasiones.
La Junta de esta Inspección ¡:{eneral no cree necesll.rio añadir
más á lo expuei>to, por e'>timar que con ello quedan bkn demos-
tradas la utilidad é importancia del trdbajo y las brillantes cuali-
daáes del teniente coronel de Ingenieros D. José Madrid, que ha
sabido vencer las dificultades inherentes al núsmo, y Cl'nsideran-
do sus méritos cumprel'1didos en el arto 23, en relación con el es-
piritu del caso 10.0 del 19 del vigente reglamento de recompen-
sas en tiempo de paz. y teniento en cuenL.. lo que previ('ne el 22
riel mismo, opina p,)r unanimidad que se ha hecho acrt::cdor á la
co.lcesi6n de la cruz dc segunda cla~e del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, pensionada con el diclI por ciento del sueldo de su
actual empleo hasta su asccnso al inmcdiato.
V. E., no obstante, resolverá 10 que estime más acertlltlo.-
Mallrirl 4 de no,·iembre de 1909.-EI coronel de E. M" secretario,
José Villa,·, rubricado.- -V.o B.O, Macía3.-Hay un sello que dice:
.Inspección general de los Establecimientos de Instrucción é In-
dustria Militar.•
.. "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitirlo por la Inspección general de los Esta·
blecimient· s de Instrucción é Industria Militar, que á con.
tinuacI6n se inserta, y por resoluci6n de ¿3 del actual,
ha te".ido á bien conceder al jefe, oficiales é individuos de
tropa comprendidos en la siguiente relad6n, las recom-
pensas que á cada uno se le señala, como comprendidos
en las disposiciones que en el referido informe se men-
cionan.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOI. Ma-
drid 31 de julio de 1910.
AmAR:
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta.
Señores Inspl"ctor general de 1"s Establecimientos de Ins-
trucci6n 6 Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
(
D. O. n6m. lóS
Armas ti cuerpoS
~. .
EmplE'OI
S agosto 1910
Relación que se cita
NOMJ¡RFoS
•
ReCOmPl\IIiS qUIl le lee concede
,T. co¡'onel .
Artlller1a •••.•.......•••. , ••..
/cilpitán .
\"'~terinaria.••...••••.••••••.• I Veterinario LV ••••
D e -1 (' 't'~ G u .'. de Yart1as ~Cruz de 2." clase del M~rito .Mmtar C:(J,!,l• alaS 111~I,l1lY 1. I.:\.l " ••• / distilltivoblanco.
¡Cruz de 1.a clase del M@rito l\1ilitar con
~ José Goyencche de ia :puente .•.•.•.•1 distintivo blanco, pensionada con el
II l.\1is :\lan:;m" Berrocal. ••• ' •••..••..1 10 por 100 elel sueldo de sns actuahsf cmpleo« ha!it~ el ascenso al inmcdiat(>.
Artillería •.•.••••••.••••••••. , Capitin........... l& Tomás !\av" ,cuég de la Sota ••••• , .• ¡Cru.z ~c !." clase dcl1\lérito !\IiJitllr vm
Administr:lción Militar •••...... Oficial ¡,o......... II Antonio Be¡.:nud Gómez••.••••••..• , dlsbntivo blanco.
::iargento •••••••••• Isidoro Heredk Tejada.••••••••.••••.. /'
Cabo.. . • . . • • . • • • •• ~rateo Pascual Hernández...... ••.••• .
Artillero 2.° .•..•.• Antonio CarmuLja Diéguell . . . ••••••••. ,
0tro.... ~ •••••.••• Tcófilo Cucude '.\'úi'ie:l. ..• , •••• ' . . ••.•• .
, 10tro.••••••••••••• romás Fernándt:z García , "'-' Cr~z ~e plata del ~Iérito )íi!ilal' con di".
ArblIeda....••••••••.... , ...• '(Otro Fernaudo Ya'-a Fernández \ tmtn'o blanco.
¡Otro:: : : : : : : : : : : :: Pascual Nan·ic:? Rebollcd~: : : : : : :: : : : :
Otro.••••.••••.••. José Sarto Abad. -••. - •.•••..••.•...••
Otro. . . . . . . • . . . • .. DGmetrio Parra GÓmez •••••.•••.••••.•
Otro.•.••• ,. ..•.•.• Antolín García ·':cbes ..•• , , .•• , t ••••••
IlIlorme que s.e cita.
Hay un membrete que dice: «Inspección general de los Esta-
blecimiento'l de Instrucción é Industria militar.!> Excmo. Sr.: De
real orden fecha 31 de diciembre último, se dispuso que esta Ins-
pección general informara acerca de la propuesta de re':'Jr.1pensa
formulada por el Director general de Cría Caballar y Remonta, á
fllvor de un jdc y' varios oficiales l~ ;:~:lividut,S de tropa de la co-
mi~iú'1 de remonta de Artillería, IJar los servidos prestados con
motivo de la adquisición en Francia del ganado neces~iopara los
segundos grupos de algnnos regimientos de dicha arr.la.
Con fc,'ll1. la del pr:'ximo pasado mes, se remitieron copias de
l>ts hojas de :>crvicios y hedlt;~, y de las filiaciones y h.1.:1'; de cas-
tigos de los interesados.
Figurl! f'n el expediente. ndemás de los citados documentos y
de la rnC:I,'lonada propuesta. copia de un escrito en qne se da
cuenta de las compras efectuada:;, y del oficio del coronel direc·
tor de la combiSn de remonta de Artillería ,,:t:vándola á la supe·
rioridad.
Según se consigna en la memoria. subscrita por el teniente
coronel D. Carlos Guitián, que presidió las dos comisiones nomo
bradas para el indicado objeto, le <loompañaron en el desempeño
<le la primera el capitán D. José de Goyeneche. el oficial primero
de Aelministración militar D. Antonio Beamud y el veterinario
pl'illl("ro D. Eduardo Fariñas; y en la segunda el mismo capitán
Goycnechc, el de igual clase D. Santiago Rocha, el citado olidal
pagador y el veterinario primero D. Luis l\Iansilla.
Dice el expresado jefe qut: en el mes l¡Ue duró la comisión pri-
mera, se reconocieron 1.007 caballos y yeguas, comprándose 533, y
que no hubo que lamentar el más pequeño contratiempo, gracias
al celo' é inteligencia con que todos cumplieron sus órdenes; de-
biendo hacer especial mención de! capitán Goyeueche, que cnn su
gran inteligencia de todo cuanto se refiere á la raza y cría caballar
y su ~ran conocimit'nto del país recorrido, le hi7.0 fácil su misión.
En la segunda comisión, que duró 50 días, se reconoderon 1.512
cabezas y se compraron I.102, obteniendo en el conjunto de nmbas
com!>ras, un beneficio para el Estado de 550.085'97 pesetas, dife-
rencia entre lo asignado y lo gastado.
. Hace constar también, que ha recibido plácemes de todos los
Jefes de las unidades á quienes se envió ganado, y que el personal
9ue ~ormaba la segunda comisión cumplió igualmente con celo é
IDtehgencia.
El coronel jeje de la comisión central de remonta de ArHlIería,
al :emitir la memoria de referencia, hace presente el ímprobo tra-
bajO que pesó sobre el capitán de la misma D. Tomás de Navas-
c.ués, sargento Isidoro. Heredia y nueve individuos de tropa que
recibieron en Irún el ganado, desembarcándolo de los trenes fran-
ceses, y teniendo á su cargo los diferentes lotes hasta la entrega á
las comisione¡¡ receptoras de los cuerpos, y conduciendo otros á
los puntos de su dcstino.
El Dircctor general de Cría Cahallar y Remonta, en S\1 pro-
llUesta, elo~l.a_el celo é inteligencia del teniente coronel Guitián y
el efica;: al1xlho que le prestaron RUS subordinados; confirma que
el ganado adquirido reUne la') mejores condiciones de remonta y
que se ha obtenido la antedicha. importante economía, recomen-
dando á di~h? jde, á lo:; capitanes de artillería Goyeneche y Na-
vasc~és, OllCH1I de Administl'ación Militar Beamud. veterinario
fI!ansllla, sargento Heredia y nueve individuos de tropa, conside-
ri\ndo~osá todos acreedores á recompensa, y muy especialm('nte,
al telllente coronel.
~l examen de los ~i.storialcs de los propuestos, revela. que eltenle~t.e coro¡¡.el GUltIán goza d") ey.ccll\:lllte couceptuac:.óll y se
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halla en posesión de la cruz y placa d.e San ~e1'mcnegildo,y l~ed ...•
'·.IS conmemorativas de la jura de Altonso XIII y del centenano U~
~ _.s Sitios de Zaragoza.
El capitán Goyeneche estiÍ muy bien conceptuado, y posee Ilf.il
",uz de María Cristina en permuta ud empleo de c:ipitéÍn; dos (;e
,.A c\a!e del Méri~.) Militar, \lna con distinth'o rojo y la ot~~ Cl·a
).anco, diplomll de caballero '.:" Jft orden francesa de la LeglOIr (,l'
J ¡mor; m·~dalla de los Sitio~ cíe la.-agoza y cruz de San Hermen.·
r'~Jo.
De i~:ual t:onceptuachSn e\'· '-'··l:t3. el capitán N:;\'as~:l1és, c(.ndet:')·
_ do ce·! ¡a. :.leda!:a de le.!' Sit l ,s.
El oti.,.:alpl'imero de .'\drn:'1i3tl'acil,1) militar n. .\ntor;io He"
rlad, ti,",:", muv lH1enas nota', ;i.e cor.ccpto y ha siJo :.gracIado CO'\
i" :ol'd<lI1.', <j,: A'lOlI~O XIU v una mención honorífica.
El veterinario primero' D. Luis Mansilla, goza 11<- inml"joral/,..
Co'nceptuaci0n y posee do.; e:' :I~:, de. l.a ,Jase del :\íérito !'-:lilit...:·
c,:¡ distintivo bl:!:lCO, una de cl!as con el pasadord, 'ndustna m.~
.. ' :'1', est~ IJl"lj 'llt'stO pDra una h~.-c(;r(l. y tiene la med:] da de Alfe... •
~'" XlI, C(HI d.);. pasadores.
El sarge"to Heredia, cst,í I,:en conceptuado y se I,alla enl:Kisl·.
~::ín de una cruz de plata <k i \férito i\li'itar con (Ji:;tintivobíanl:'l
y :as medalias de Alfonso XliL y los Sitios de Zaragoza.
El cabo Pascual y los artilleros segundos Carmut':ja, Cuen<1l.".
r"l'nández, Vara, Narváez, Sarto, Parra y Garda, gozan de buclIa.,
1: ..tas de concepto y no posecu condecoI'aci6n alguna. .
Para determinar la recompcnsn que merezca cada uno de ro~
1,;-<)pllestos. y ateniéndose á In que cn los informe!:' de lo:; que,
t .;tigos de los hechos, han podido apreciarlos, II3Y que tener 1'1\
e :cnta que el teniente coronel GuiLián, jefe de las comisiones lit:
c, ·mpra, imprimió á estas gran actividad y demostró mucho acier-
ti' y habiiidad en la defensa de los intereses del Estado, adqui-
l'Ílndo buen ganado y con gran economía; que el capitán Goye0l'-
che, según reconoce con laudable modestia dicho jefe, le hizo fácil
,;11 misión, gracias á su grdn inteligencia de todo cuanto se reficre
á la hipotecnia, y á Sil gran conocimiento del país; que al \'etel'i-
.nario D. Luis MansiJla le incumbió un delicado y penoso tTilbajOo
reconociendo escrupulosamente 1.512 caballos y yeguaR. y que d
pagador D. Antonio Beamud tuvo á su cargo la documentación y
j1l:>tificaci6n de cuentas correspondientes al considerable número
de cabezas adquiridas.
De otra parte, aunque el servicio sea más obscuro, es muy im-
portante y t:xi~e much¡) trabajo y esmerada atención el prestado
por el capitán Navascués. que recibió el ganado en {rún, lo desem-
barcó y tuvo á su cargo, entregándolo en parte á las comisione;;
receptoras de los cuerpos, y conduciendo el resto á sus destino,;_
En cuanto á las clases é individuos de tropa que auxiliaron á
este oficial en su cometido, fácil es comprender que pesó sobr~
ellos ímprobo y extraordinario trabajo, dado lo escaso de sq l!úme-
ro, para atender á tantos caballos.
En virtud de lo expuesto y considerando toda!llas circunstan-
ci:ts ~,cl1:;l:tdas y los antecedentes q ue ohran en las hojas d~ servicios
y ~iliadon"':) de los interesados, la Junta de esta Inspección gen('-
1'al opina por unanimidad que el teniente coronel de ArtUlerb
D. Carlos GuitiRn y Garda de Vargas, el capitán de la misma arm'¡
D. Tomtís Navascués y dI' la Sota y ~l ofidall.o de Administraci6a
jI, ¡iitar D. Antonio 13eamud Góroez, se han hecho Ilcreedore'l :1
C"lIces del Mérito Militar con distintivo blanco, de la clase cone;:-
lll'lldientc tí sus empleos respectivos, con arreglo á lo dispuesto el'
e~ caso 5.° dd art!c'.llo 1') del vigente reglamento de rec.ompensas
Cl-. tiempo' de paz; que al capitán de artillería D. José Goveneche y
de: la Puente, teniendo en cuenta las valiosas tonde,coraciones 01:
que se halla eJ¡, posesión por anteriores y distinguido:; servicios, y
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Excmo. S¡'.: El Rey (q. D. g,) se ha servido disroner
que el coronel dc Infantería, viceiJr~si(lentede la Comisión
mixta de reclutamiento de León, D. Carlos Duelo PoI,
pase á d~sempeiíar el cargo de sargento mayor de la
plaz') de C~rt(J'!ena.
De real ('(den lo digo á V. E. para su conecimiento
y d'~n1ás efectos. Dios {;"'Iarde ti V. E. muchos añoS:
Madrid 4 de u,!,osto de 1910.
Señores (apitán rf'np.r:,: .-:.~ la ti.'rc:era región y Oah:J1a-
dor..dep:tg'Js t1e}iuCl¡:>',
Señor Capitán gener;!l de la sértima región.
•
.¡ «Las enfermC'c1a,1es venéreas., repartirla con un fin profiláctico á
, los :;oldados dd terCl:r bata¡Jón de Inlantería de m,)ntal'ia en 1901,i y la comnnleac:ón «I'roiila' is de. ¡¡.s cllfermedad,~s venérc.,,,.,
( pl'csentada á la ~ccdón de Medicina militar y naval en el XIn
l C(lngrc~" btcr:l;i1~onal de :\J¡odicina cdel>ri,do en esta cortl' ell
II :,bril de 19·).~, h,I~)knc~omereciel0 el primero dc los ennlllneradllsqu~ f':C hay.l rej>. oducil1o en lu • Revista de Sanidad militar> deBueno" Aires. Ei informe dc 1.1 Junta facultativa es i¡:mtlmenteI hul1a~orio, y d~~pué~ de hacer un deteniJo examen dei libro, ter-
¡ Illilla así: (.Los p:'ofundus cOllocimientos dd aulor en. la materiatratad:I, la demil-;tradón de su lab'oriosidad. de su dc:::intceé6 y
amer al ejército y al cuerpo rr que pen~nece y la gran utilidad
que p~ra éste ti..:ne el libro analizado, ohlh;an á infllrn\arlt: mani-
fe5tandn que la obra dclmédieo mayor D. Isiriro Gardll Julián, es
digna por todos conceptos de r..:::ompensa. El libro, encuad?mado
y esr.l(~r:ld,:mentc im[Jn;~o en u,,-.taVll francés, tiene 109 página3 y
un índice, y está illl::trado C'''1 un croquis, "'.11 colure.;, del terreno
de las inm·. -:liacion~:, de Rc'e: ~':'!"'te (Iug:<r asignado para las Inlaio--
bras). Con"l:l de" prólogo. b. ··.xluc.:ión, tres partes, comemario
tinal y 1.>il>lio~~r"ri;¡. En la primera parte señala, de un modo claru y
preciSe), lo" sen'icios "uuitarios en todos bs momemos, de"de el
períudú de mo,'ililación h..sta el de las ioLümacione3, sujetáudose
ti iu~ dispo·;iciollcs vigentes, pno con las modilicacionf"s Cllie en
c:;tc servicio lmn de.i·I'~ullar dl~ la forma tie coltl1.>atir 'Y ara."mcu-
to aduJIClO. En la segunda trata de 1" necesidad de que los }efes
médicos cliYisionarios po~(;an los conocimientos milit¡,res indis-
pensa1.Jles para realizar 5'1 intervencióll médico-militar ;)!"cpia-
mC'nte dicha, y ~n la terce"il, se ocupa de las mal,iob.·as logisticas
'lile constituyen el ejercicio prádico que da origcn allibr... y en
Idonde las aocio;1es ~I":órica", al o;~r aplicadas al caso concreto, ad·w.lieren la ,1;'¡Ill::ciún dé lo Yin, y la fuerza de la realidad; mere-ciendo esr:echl mención la ru:~nera cómo !;e desenvuelve el !':ervi-eh ~,tnita; ,.. en ;:IS distintas f.-l~C;¡ de la simulada b3talla de j~oca­f...r~e. La c..ra c,lá escrit<.l con I!r:>.n cJal"idad " Cooc;1>]Jn 'Ir t:V elladem'.lCtil,:' ,;ti ,1"IOr, no sólo mi¡cha laboriosidad y amor <lb [l~'ofe­
"i6o, "ine) t:.t:l1.>j,: ,1 un profunJo estur)iu dc k;; mejores hahajos
e~:tr.lnjc:rosy u , criteriu muy clarn lJara dedu{'ir de: la realidad de
l,,~ ejercicios pr:i:.:tlCos C'nsen:Il1?'(i:i •.k "erdadera 11tilidad». Del ('"a-
men de su,; hnjas resu,ta que está bien conceptuado; tienc más de
dilo. y ocho ,lIios de efectivos servicios v tr,':; de abonos de cam-
paiia; y posee la:; cOIH1t:coraciones sil{uicnteii: cinco,cruces del.Mé-
rito ~·Jilita,. con di~ti!1tivo rojo, una eJe ella:; pellslOnada: e1rJS de
Mada Cristina. teniendo nna por permuta del empleo de m~lico
,:laYOr que se le coucedió !"" la campaJia de Cuba; llna mención
hoñorílica y ias mcdalla:; de dicÍla guerra; de Alfon;;o XITI; la con-
memorativa de log Sitios ele Zaragoza y la espedill COinO d~sccn­
diente directu del hér.:>c D, José Garda Alborilo. De lo expuesto
SI.: deduce que el médico mayor D. bidro García Julián, es un dis-
tinguido jefe po. todos conceptos, y lJUC su libro tiene grall111érito,
por ser el primero (I\~e de su género Re t;dita en E~p~ñn, y mucha
utilidad por l¡¡s n:ntaJas que d,' ~u estudlO y conocmuento pueden
conse¡:(uir>:>e en 1.>kn del solu::óo, tanto en las maniobras eJe ins-
trucción como en la guerra, por todo lo cual la Junta de esta 1ns-
pección GCUCl-"J upi'la por un~:Ji~nidae~ ~Iue proce?e.se.le conceda
la er::;; de segunaa clase del ~l(;nto l\hhtar con dlstmtlvo blanco,
pensionaua con el 10 por 10(' del sueldo de su ac:ual emplel' :l::sta
su ascensO al inmediato, por haJlar comprendido su trabajo en el
caso décnno del artículo '9 del v'ígentc r ..¡{lamento de recom;;<'l\-
sas en tiempc 'le paz, -V. E., no ob:;tante, resolvcrá lo que I~~ti­
me más acertado.-;\·fat1rid :!3 de noviembre dI: !?oC),--EI Coronel
de Estado i\Iavor, secrct',rio, Jo~é Villnr.-Rubricaclo. - V.o 1:,°_
P. A.-EI Gen~ral de nri~aja.GJmersindo de Sicrra.-l{ub.-ic:ldo.
-Hay un sello que (tiCf": clns:>ecchín Gell'Cral de los Est;:blcci-
mientos de Instrucci6n é Indu~tria i\lIlitar».
AZNAR
....
Señor Capitán gener.al de la quinta regi6n.
Señores Inspector general de los Establecimientos (le
Ins"fncci6n é Indnst-ria militar y Ordenador de pagos
de Guerra.
Informe que se cita
Hay un mcmbrete qne dice: «Jtl5p,ecd~~ general, dc lus ~:;tab;,'­
(;imicnt05 de Instnlcción é Ind\l~tna mllItar,»-Excmo. Sr.:-De
real Ol'<1en fecha 2 del actual, sc remitió á iuforllle df" (':t~ Inspec-
ción rreneralla propuesta de recompensa formulada.:~ lavor dd
médi~omayor de Sani<lad ~Iilitar D, Isidr:o. Garc!a J.uJ¡an, P?:' Sl:r
<l.ubr dc la obra titulada ,C<1.mpaña Loglsbca-Samdad 1I11hta.-;>,
acompal'íándose ofic'io de remisiLÍn del Capitán g~?er;¡1 de la 9~' ,-
t3. región, informe del Inspcctor de San1d~d ~hht<lr ~e 1<1. ml~l'l~,
d de la JUl1ta Facultativa del Cueryo. y copia de las hOjas de servI-
cios y hechos del interesado., El Informe del Ills~ector de la
"uiota re~i6n, con el q~e se muestra conforme: el Cal,llilO general,
'~s IIn cstndio completo del libro, y en él :;e dl(;e, entre otra~ c(;-
"as: «CompU(~5tocon "cnsión del viaj~ de Estadll i\layor qUl:: la p¡)-
ven,( divisi6n f.'·aliió ~.. )r orden del a3~ad()M,,;Jr Central, fecha:!7
de. iulio de Ig08, en el mes de ~epticmbrepróximo l?asado, es uJla
Ill;uifestación positiva de amor al trabajo y al. e.-,~udlO, en la q'Je
;,;e'destaca la instrucción del autor.)' 5(1 en~n.SJH~m0 p~)r cu~nt':l"("
presenta adehnto y progreso f'11 01 Sf'!",lC10 ,s',ll!~:I:'IO, pl'ln~lpaJ­
mente cn campaJia., y desp\l.~s <IL llaccr 11"\ mrnt:.c..IO!'O estucho clo
.la,; diversas partes de que consta, ?grega: .Tr~ta"e, pu~s~ d~ :.. ,;
{.hm completa, en la que se ha reu11ldo la teon:! y la prdCtlCu. y
;I\l~> tiene cual;,!a'lcs .muy rccomendJbk~.clar:dad en el asunto,
~'cl1'¡;ilkz en la e"j)('l;idón )'sobdecad "" d 1{,lllftlaJ . '~"'~ l'Q fin, ·,:n
lih"r;,. de t:oncliciollc:;. p<;dagógi~;,,', Gr:i";"S á d, cdlt~(IO en ¡. '1-
mé,';;, para ser 1 q>:trlido ~ratuitiJ'r:<:nt<: ií. tod.>", Iv'> g¡;u<'f."les, ".--
fes '.' olid:,les llIúlicos (lo qne SU¡"lIlC para el autor un ehsp<:,n"~o
cOi.si.rkrnbl.e), la;; etls'~i'[a!l.zas t>1....c~nic1as por éste en el Vl!lje. <l.e
E~tad(J Mayór de la división f'"n d~llll~di~a,!;1 to~o: 105 ~l1dl,.I- I
dnos dr.l Cuerpo, !;in que sea ne<'c·sarl'.l lrl:;¡;;tll' en Ir ;rentaja ~:',c
parn,J:¡ in~trnc('.;",n de In cC?lecU\,jdacl rc'<ulta (le to,,:\ ('.!:~o ~,'~l..'"l1iJic~la t:ullbi(n !)llC no 'C:; la '¡mucr:' ve7- q'IC d nlcd~. () (rar.., .. l
J¡¡IUn se ocupa ele aSl1ntos.p.r?fc~~\.'\lal~~. pues "nla d{c~'~,:i\ad:" ,.¡~
1 il!adh \' en la «:\Iedicina.i\11htar. I'.>:>pallola. S(~ hall pnl)l!c.l( .• ~ C~.",.
, .ros 1(;5 tituboos "Del I\SO de 11l~ 1l1l:(\iCa[ll(;r.t~'·, c01np~Jnl.1' ~";
";] c¡:mpal1a". el k!. .6!·n:}cio sn.n:t¡',rit.>, t::n. c~nl~.jlúl~ •. ~· :)~~nCI~,;~'~
"lcnte (:,;1 regm:en~ano v de pnJ' ..: 't ,"'er., sJ",.oP(· \ .\.If'n;¡a 1" '.
hClllo,:rágica y s'u L;,ta;:lIici'lt..... ,,1 )~.l el:l:)ko ck ;05 '::lY:J~ R~~~~':; I
':1 ,~L;c-r¡.¡ci<'l.·.s:tn~¡i1r¡i:l ik. p~7".y ocl1. ¡';l!.,~1Ta', ,1"1 C·.I,lO. l., .. CiI, LiJ,,·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), dc confo~'lUidad c~n
d iníorme emitido por la ItlSi)~cción general de los Est~­
:'ied:nientos de Inttrucción é Industria militar, que á
•·o..,tinuaci6n se inserta, y por rr~solución de 23 del en-
! riente mes; ha tenino á bien conceder al mérlico n:.ay._~r
ele Sanidad Miiitar D. Is::lro Garcfü. TU!iGT1, la Cl'UZ de ::;:-:-
"linda ~!ase del Mérito r.mitar con distilltivo 1Jlan,:o, pe:, ..
~'ionacia con el die7- por ciento del sueldo d~ su actual el:.-
01<:0 hasta su ascenso al inmediato, como comprendidc 0;1
ias disposicioneL que en el rd'erido infDrme se mel1cion,m.
De real orden: 1 (ligo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gU"lrde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1910•
-.:d'
~;l veterinario l.' D. L'ÁIS ,In .,silla :1~IT()C(\J. por haber ya obtenic-
dos crnces·de 1.•3 C;¡¡.3e de! l\lérito Militar con dis~inth'o bJan" ,
'una de elia!' con el pasador (le Industria militar, qlle repre:;er.la
:icrviclOs continnad('f, y {1~ im¡:-ortilllch, se les debe otorgar die!;.l
cruz, penSiOD:.lda c~m el j¡.¡,z pn:' ,'¡"nte. dd s'l('.ido elt: ~! ." .• ctual,·s
<empieos h<.sta el ['.-¡censo ai in'l" .'iatll, en :,·'monl.l coa lo 0,'.~
lli'c·;k.íle el precitado ca.,;., del a: ~¡,;1I10 1<1, y tenienuo en CI1CntH i')
COIi.:;¡~lla'~o cn el l!2 del mismo; y :,1 sargento Isidoro ileredia 'j,.-
jaJa, ('~\)O :\lateo Pascual H{'rn.ín· :.~.~ y artillei'('s scgu,'d'1S AntO!ijo
,"arMlleja Diégll(,z, Teólilo Cuen(:" Núilcz, 1\J1J:ás Fcrnández (;.;1'-
d;t, F('rn:1I1do Vara Fern¡índe~. ¡'ascu:11 Nar·;.:~z R' :'oll~do, 1'¡,'~
:'i;¡rto Abad, Dc,:ctrio Pa~'ra (ji)!". 7, Y .~,;-,t()lín Gm:cí:: Cci,es, se·1 ·S
',ehe: premiar C<Ji) cru((':; ti~ plat.• ..Id ?,l¿rito ~ülitr.r l'dlt distint'\·o
i.'l~i'eo, con arre~lo á 1IJ pre,"enick en los arlículo" ¡.0 y 6.0 •.1<-:
. ':g:amento de rccompen:'oas e:1 V:? y (';) :.1:ucrr:l para las cldse:> ,:.
·~ro:.a_
\". E., 11(1 oh;;t:mt~, resciye:';i lo 171:\.; accr'.a-.io, -'.I':tdric\ : i
(~e nla~:n de l'lIO.--liI ·C(lt\. '~lel d·.' F. .'Y.• ~/:I;l·(;t:iJ~O, !üs': \"'i!"" '.
'\l1.>rioo(,.-V>' ~ ". :'I:u'ch, nlhric..IG(·...-ilay un ''''.:11.; (r.e r~;,.:,,;
.- j i.l:-:pt~c....;i0n (~cncJ'~l de los 1\'$l:lb¡eI,;Lrt~t.'n:0::; de 1:1c:;tr~lcc~:~I:~ --::
i lh:.l::tri:l ,1\Iilitar>\.
© Ministerio de Defensa
o. O. Dam. 1e5! S :.gvstolgIO
-
Señor Capitán gel¡eral de la primera región.
Selior Ordenador de pagos de Guerra. * ...
. ~ : . ;.'1, ':o!'.
I •
lo
;;. "* * •
, "\
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. José Corredor Arana, con destino en
el Colegio de Huérfanos de la Guerra, el Rey (q. D. g.), t:t!
acuerdo con ll'l informado por ese Consejo Supremo en
21 del mes prtiximo pas..do, se ha serVlno concederle li.
cencia para contraer matrimonio con D." I-Ierminia Flo~
rencio Parera.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimieni'o
y demás efectos. DioR guarde á V. E. muchos años. ~~a.
drid 3 de agosto de 1910.
Señor Capitán general de Canarias.
R,elaci6n que se cit.
Segundo teniente
D. Casimiro Navarro Abnj:, de la brjgatia disciplinaria de
Melilla, al regimiento de Melilla núm. 59.
~Iaclrid 4 de agosto de 1910. AZNAR
» .• 11
P.rimeros tenientes
D José BilI6n Es~cbri,;h, dd b"tal!6n Caz".:.nrcs de M~·
drid núm. 2, á la brig~da úi<;dplinat:ia de Melilla.
» Enrique Cardenal Gonzále7., dd regimiento Ceriño!l
núm. 42) al batallón Cazadores de Madrid núm. ;~.
LlCENCIAS
....
.. -
1 ., • ~
, .
Sefior Capitán general de la sexta regi6n.
.Excmo. ~r.: .. .A:ecediendo'..'_o sol¡citíld,o~1' ~!.prim~,
ten16ate del reg¡mtento Infante~a (fe T~eao ti~. 3S;
Excmo. SI',: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantecía (E. R.) D. Antonio Quir6s Rivera,
con destino en el regimiento de Valencia núm. 23, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con Jo informado por ese Consejo
Supremo en 16 delm:es próximo pasado. se servido con.
cederle licencia para contraer matrimonio con D.a Elisa
García Velasco.
De real orden Jo di2'0 á V. E. para su conocimieuto y
demás efectos. Dio8 guarde á V. E. muchos años. Ma•
drid 3 de agosto de 1910.
.......,....... AZNAR
iieñor Presidente del ConJejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
Señor rresidente del Consejo Supremo de Guerra y !\f..,.
rina.
Señores Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de huét·fanos de la Guerra y Capitán general ele
la primera regi6n.
. _. ".·· ....·-a-. --....--".:'~; !.:r.::¡.•,. AmAR. .. ~. \.'. ;~.. :.
. ,-.,. ¡-<,.o,...... '~.'"
<' '
Excmo. Sr.: Vista la instanciacia que curs6 V. E. á
este Ministerio en 19 del mes pr6xi mo pasado, promovida
por el capitán de Infantería D. Pascual Torrás Manche-
ño, perteneciente á la reserva dI.':, VilIafrnnca del Panadés
ntlm. 67. en Solicitud de tres meaes de licencia para e.va~
cual' a~ntós prf1lios'~n Bl.trcél'ona,M~drid,San Seb~stián,
Santander, Bayona, Burdeo8 y Parle (Francia), el Rey
(q. D. 'g'.)-ha tenido «~ieit ácceder á Ja.petiCi6n del intere-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el segundo teniente del bata1l6n Cazadores de Tarifa
nflm. S, D. José Ortega Juracfo, yel de igual empleo
(E. R.) del de Madrid núm, 2, D. Manilel Vilela Rodri·
guc:z, paSen desti;;ados, respectivamente, al hatall6n Caz;::·
dores de Madrid núm. 2 y al de Tarifa I,fim. 5.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
df'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1'.141-
drid 3 de agosto de 1910.
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de Melilla y Ordenador de pagcs
de Guerra.
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D. redro Rodrigue:>: Almeyda, el Rey (q. D. g.), deacuer-
<'lo con lo informado por ese COI$ejo Supremo en 20 elel
mes pr6ximo pasado, se ha servirlo concederle licencia
para contraer ma:.rimonio con D.... Octavila San Martín
'i:'·..lierio.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
ce:nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
eh·iJ 3 de agosto de 19ro.
~ ~. ~Z;NA~
~~;'jor Presidente del CoQsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la séptima regi6n,.
..•. ,.
Se!'itOD de tabaJlerla
f' DESTINOS.
SeccIón d~ SanIdad MIlitar
DESTINOS ):Nl
Excmo. Sr.: El.Rey (q. D.~) ha tenido ti bien dispo-
H~r que el médico mayor ete Sanidad Militar D. Jaime
:' Iitjavila y Rivas, exctldente y en comisión prestando el
:;.:=rvicio de asistencia facultativa ~ generales de cuartt"l y
{e r~serva, y jefes y ofici:lles excedentes y de, reemplazo
en esta corte, pase destinado al Estado Mayor Central del
,qército.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
" ~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
\:id 4 de agosto de 1910.
\
;:',eñor Ordenador de pagos de Guerra.
~cñores Jefe del Estado Ma>,or-Central del Ejército y Ca-
pitán general de la primera regi6n.
Señor Capitái\ general de MelUla.
--,------_._.~........._---------
; ..•.
... 111: ",.'
~,eñor Capitán general de la primera regi6n:
~:,~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.~ Visto f'1 escrito que con fecha 2S del
:pes próximo pasado remitió á este Minigterio el Coronel
e' Irector de la Academia de Calx.lllería, en el que solicita
(.~ al1mento de 59 hombres á los que hoy tiene dicho
~'~ntro) el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder ~ lo
~ ,licitado; dIsponiendo que por la Sección de la· expresa-
(!,l arma se haga el destino del personal ,que $e·interesa.
F.s al propio tiempo la voluntad de S. M. que ;dichos indi-
viduQS no' causen !:taja en S'US cuerpos, pata los ~(élrtO$ lJ.ct~
l' ." .' I ~ _: l·
]1 • • ' ,
~'eñor Capltán general de la segunda regi6n.
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SetCIOD de InstrucclGI. Reclutamlnta , CUlOOS diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
. \malia jiménez González, residente en Puerto de Santa
'rada (Cádiz), viuda del teniente de navío de primera cla-
:.: D. Juan Luis Iriharren y Olazarra, en súplica de que á
,'llS hijos D. Ramón y D. Juan Iribarren Jiménez, se les
'.:oncedan beneficios para el ingreso y permanencia en las
.\cademias militares, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
h informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
t:I~ 19 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar
: -1 petición de la recurrente, ~on arreglo á lo que precep-
Ua el real decreto de 21 de agosto de 1909 (C. L. n(ime..
ro 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,'cmás efectos. Dios guarde á V. E. mllchos años. Ma-
(rid 3 de agosto de Ig[O.
•••
DESTINOS
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~ervido disponer
que el oficial I.u del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
éoJn destino en la Subinspección de las tropas de la primera
r;~gi6n,D. Félix Leal Molina, pase destinado á la Interven-
[:ón general de Guerra, en vacante que existe de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
r¡"más efectos. Dios g...arde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 4 de agosto de 19ro.~. '. r .'
AzNAR ' ,
1: "
Seccl6n de ArHllerla
CLASIFICACIONES ,~' ~"',
.L•.
St'l'ior Capitán general de la tercera regi6n.
~. -
.x:nor...
! .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri-
mer teniente de Artillería (E. R.), con destino en el 8.0
regimiento montado, D. Pascual Moya de la Cruz, en sú-
plica de mejora de puesto en la escala de su clase, por
creer ql1e le corresponde mayor antigüedad que la que 5C
le c()nsign6 en el empleo de segundo teniente, que es la de
26 de febrero de 1898, el Rey (q. D. g.)·se ha servido des-
cstimal' la petici6n del interesado, con arreglo á lo que
:preceptúa la real orden de 13 de junio de 1881 (C. L. nú-
mé: o 272) una vez que, habiendo figurarlo en el «Anuario
mil:tar» desde aquella' fecha C0n la efectividad menciona-
nad~, no hizo la correspondiente reclamación en el plazo
<pe señala la mencionada soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
<bmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de "gosto de 1910.
, Circular. EKcmo. Sr.: EIRey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que forme parte, como vocal, de la Junta fa-
cultativa del Arma de Caball~rfa, creada por real orden
de IZ de mayo último (C. L. núm. 71), el coronel, oficial
mayor de,la Secci6n de Remonta de la Oireccí6n general
de Cría Caballar y Remonta. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de agosto de 19l0. , •. , '
; A;',Ó' ¡r ;j: ~'.,;:~ RESERVA: GRATUITA e:;).' ,¡ ",,:~:
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sargen-
to, retirado, de Artillería D. Seg:Inrlo Fernández Alba, en
la instancia que V. E. curs6 á este Ministerio con su es-
crito de 1 dd mes pr6ximo pasado, el Rey (g. D. g.) s~
lla servido concederle el empleo de segundo teniente de
la reserva gratuíta de _a~rtillería, con la efectivida1 de 3
d~': citado mes, como comprendic!o en el arto S." del real
d< ~rE'to de J6 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.nás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de agosto de 1910.
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Jo:' Jefe do la Elección,
Vicente ft.1arql<Íll.a
ministrativos, hasta que en los próximos presupuestos se
consignen las cantidades necesarias para cstal'> atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conDcl1níento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de agosto de 1910.
:AZNAR
Seilor Capit:in general de la séptirr~a reg16n.
Señor Director de la Academia de Caballería.
JI< ••
INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida y cursada
á este Ministerio en 30 de junio último, por el capellán de
San Jaime, de la ciudad de Lérida, D. José Rufes Folgue-
ra, en súplica de que se conceda nuevo examen para po-
der ser prpmovido á segundo teniet!te de la escala de re-
serva de su arma, al sargento del regimiento Infantería de
Navarra n6m. 25, Donato Sarasa Pérez, desaprobado en el
tercer ejercicio de los verificados en Barcelona el mes an-
tes citado, con arreglo á lo dispuesto en real orden de
1Ó de abril último (O. O. núm. 83): teniendo en cuenta
que el recurrente carece de personcJidari para promover
por si esta petici6n, por estar preve'lido en repetidas dis-
posiciones que han de ser hechasF.r los prC"'pios intere-
.sados y cursadas por conducto de ordenanza, y que en
cuanto al fondo, no puede ser att''ldida por oponerse á
ello el arto 7.° del :eglamento de íI de j·mio de 1905
(C. L. núm. 105), por que se rig~ 1:1. enst:ñanza de los sar~
gentos para el ascenso á oficiales, ti Rey (q. O. g.) S~ ha
servido desestimar dicha petici6n, ,teoiendo el intt'resado
atenerse á lo que preceptúa el expr;·satio reglamento.
De real orden lo digo á V. E. po'ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. F. muchos años. r.,.!a-
drid 3 de agosto de 1910.
ANGEL AZNAR '
Sltilor Capitán general de la cuarta región.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este MinisteriG
y de las Dr.penden~ias r~1trt1les
SeccIón de Cnbllllerla
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el soldado del r~g-imiento Lanceros
d~ la Reina, Conrado Saiz Belinchón, pase á continuar
sus servicios al del Príncipe, donde ha obtenido plaza de
herrador de tercera categoría.
Dios guarde á V. . •. muchos años. Madl"icl 4 ele
u60sto de 1910.
Señor...
Excmos. Sres. Capitán general de la primera regi6n y Or-
denador de pagos de Guerra.
l.'
SecclOD dE lrtmerll
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Con arreglo á io dispuestCl en la re~la ,jéci-
ma de la real or len de 14 de enero de (904 re. L. núme-
ro 6).se publica á continuación, de orden dCI Excmo. Señür
Ministro de la Guerra, el mOVil'lillnto de hajas y altas OCu-
1ricias en la escala de sar¡{t'r.tos reenganchados d urante lo~·¡
.neses ql1e se expresan (re:lacic,!vs núms. I y 2).
Dios guard@ á V... muchvs alios. :Madrid 2 dc a"·Olilf.\~
.le 1910. .>
l'1 J~fe <lo la Secclóll
lIfamlcl M. Plle¡¡t~
Señor•.•
Relación núm. 1
Bajas ocurridus en lti e,cala general de sargentos reetlganokadG8 con premio
li'.MBRES
l\lARí..O DE Igro
Motivo ":e In haJa
:l.0 regimiento montado..•••••••••. , .••• , ••• Catalino Melero Gala¡'y ; .••.•••••• , Por retiro.
ABRL DE 1910
3o l'r reginiiento montaña•••••••••••••••••.•. Florentino Rheón C;¡,rar.edo.... . •• • . . . . . . •••• Por ascenso ¡¡ 2.0 teniente (E. R.)
Comandancia de l\ielilla....... •••••••. ••• Alejandro f-lernánde¡, López••.••...••.••.....• Idem.
Idem de id.••.••••••••••••••••••..••••.•.• Juan Mellado del Río .••••.•••••••••••••••.•.•. Por retiro.
MAyn DE '910
.CQrt1ati&mcia: de Cádiz , •.••. Andrés P.:lmbo Casal. .•••.•••.•..•..••••••..•• Por retiro.
13." regimiento montado , .•...•.. Pablo Foronda y Diaz dt Olartl:' ..•••••••••••••• Por pase iÍ destino civil.
¡.\lr idem id , Fermín Agu:tclo Garc1a ..
3·et idem id " \ Lucio Merino Gon:láJ...::z ti .
Idcm •••.•.•••••.. ,.,.,.,.,..,..,. .•• ,.,..,.. " .• ,.,.. Antolín Rodrigo :\J(lr:.~ll1l_•••••••• ,. ••••• ,. •••••• ,.
6.° ¡dem •• • • . . • • . • • • •• • •....••••••••..••• Bernarclino Gayán l'él'e; •••••••.•.••••••• • •••
Idem .••.••• o ••••••••••••••••••••••••••••• Rafael Gurda Aorés .••••.•••••••••••.••••••••••
¡.o idem Laurcano Gonzalo de Ll~j.;l A d'd • os t . t O]' l'
Idem luan Fernándcz Font"lin...... . •. scen 1 os a ;J. elllen es (!.. ,.\
ldem ••..•.•• ' •...•..•.••••.•.••••....•••. Jesús Capón Paz••••....•..••.••.•.••.•••••••.
8,0 idem ••••.••..•••.••••.••....••...•..•. Jjlime Font Sala o ••••••
Mem ......••...••.••••.•..•••....•..••••• Silvestre Planellas Ayats...•.•••••.•••••••••.•
9'° ¡dero ••••••••••....••••.•.•..•...••••.• Angel Latorre Medina .
1 r.O idem. . '~ , •.•••• , ... ~ • I ..... ,. • ~ ,. • 1 ••••• ,. Eugenio Escales Jaime.•.•.. I •• ~ • ,. 1 •••••••••• 1,'
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CUr.RI'03 Motivo de la baja
12.° ideln 'Guillermo r.,[urcia royatos .
Idem " •....••. •• •••.•••.•••.•••••..•.• Fe:rnando Sender c;'¡n:ía ..•.•••....••••.•.....•
l."r regimiento montaña.. • • . •. • ••••••.•.•. Cirilo Martínez Bauiuso ..... , • • . • • •• • ••••••.•
lde:n. • • . . . • . . • . . . .• . ••••.••••••.••.••••. I::¡aae Olmos ~lart:n•••••••.•.• ,. • ••.• , •• , •..•
Coma'ldancia del FerrcI. •...•. ,., ••.••• "., Justo ~Ioreno Yfiñez.•.•••• , ••.•••••••••••.••
Idem de Pampl<)'la , ••••.••••. ¡¡FéliX Luengo de ':-1 Fuente ••• , •.. , •• , •..••.
I<lclll de San Sebastián.................... Po!icarpo Andradas Lucas .•..••••...•••...•. ,
Idem.dc Centa..••••••••••...•••.••••...•. '¡Cre5CenCiO G6mez Carneros ••• , ••.....•...•••.
(<1em d\~ :\Idiila...... , •.•.•••••••.••••••• ,. Pedr~) Cortés Jtlli~ll...••••••••••..•..•••••••...
ldem de ~Ia!lorca••.• < ••••••••••••••••••••• Gabnel Prats Arhgl'Cs ••.•••.•• , •.•••••• , ..••.
ldem 1; ••• , ••••••••••••••••• ,. Jaime Llaneras Dan¡is .
Academia de ArtiJIerfa•.•• " .•••.••••..•••• IJosé García Pérez .
. l' . T'";1.er Dep6sito Reserya..•••..••• , .••.• , ••••• ¡AntoUlo erC11'a
J
·
u
'lL;.I'rlon 'D'E" 1.9.
1
•
0
..
. scendidos á 1.OS tenientes (E. R.)
C.0J1aTl~ar:cia de Cartagena ••••••••••••••••. ¡'JnSé Cá.r.~eles~ó~ez , ..
12. re~!m1~lIto monlado.•..•.•• , •••••• , •••. Juan Pe. alta liarc1a .•••••....••••.•....•••••..
Comandancia dc Ceuta..••••••••••.•••• , .• Diego Feria Vázqul'z .
Idem de Cádiz.·. • •• . ••••.•....•••••..••••. Teodoro COl' Hue:t¡¡::l .•••••.••.•.•••.••..•. , ..
I-lem dc Barcelona , P('dró Sc...:ucs Borot .....••••.....•.. " .
ldt'm de \1allorca ..•..•.•••..•.•.••.••.•.•• i\lateo Riera Caldentey•.••.•..•. , •••••..•••..
2.a Secci611 E::lcl1ela Central dc Tiro•.•..••••. Manuel Cort~s Veg:J •..•••.•••••••...•••.••••..
Comandancia de Pamplona :\Iaul1ell\Ianzanal García ...•......••...•• , ••..•
::.0 re~imientomontado .•.............••.. ]oaqlJíu Goicoechea A<;iaín.•••••••••••••••••.•.
COllJ'l.udancia de Ceuta .••..• ".........•••.. ¡Andrés Pardesa Pulido ...•••. , ...•••....•• , •••
. (l. 'l. f.. • • • • • • • • • • . •• • ~ ••••••••••••••••••• CajTr.;tano RodrígP ~z ~iedina., .• , ••..• " ••••.• l.
o !
- ~ ~ 4
Rclacióu núm. 2
"t!taJl en lit f'R(~alt!. i/I' Iifl)'rJt>¡¡},P¡ '('Ul/'(Jrntf ;/fIUO!l COt! jJ)"t)l¡io
Comnndancia Melilla.•..••.•.... , .•.•.......•...••. ,Antonio Castanedo Rodríguez .....••••••.
L"r regimiento montaña ......•........ , • .• . ..... ,. ¡Antonio Vi lZ Ballesta .••.••..•......•...•
::l." itlem.. . . . . ..•.•....•.•. , .•.•.•....•.•• ', •.• ,.1 p...dro S<iU7. l\1a::n .•.•... , •...••••.••.••.
1).0 ídem nlO1ltadu." ••...•......•.....•••.•... , .•.•. /lGUillenm, de. la Fuente .\nd1'61O •.•.•••....
i." idem..••.... , .••••• ' ••••.•••.•.•..••••.. , .•.•.. Anselmo] 'c1'~és Ga,;cón..•...••.•..••.••.
Re~imíentode sitio ••••..• , •....•...•.•.•••...•.••. Ventl1r:J (j.;mez Andrés .••....••.••.••...
~.u·idemmontado ........••......•.• , •.........••••-\ntonio E"pín Pérez .
Comandancia dc Cartagena..•.•..•.. , ..••....••..•• '1~.l11ilio ¡~\'iiés Rnir... : .•.•.•..•••. , ••.•...
lrlem de Pamplona , ......•.••••..... :::llm6n l\.'l',dllate l\fa1za .
Iclem de Menorca , Ang~l r. lIlar ~larC}ués ..•• , .•••••••..••.•
Idem -1" Meliila .....•..•.••••••••.•..•.......••.•• José V<::h¡¿ql1eZ Quílcs.. , .••..... , •••••...
~.o re¡,;Ími.:nto de montaña ••..•..•............••..•. J.?:~ S~I~n~:; Ber;lsafn" •.•.•..•..•••••..•. ,
lLiem , l~ehx G,I Larreda ..
Comandancia de AIgecira3...•...•.. , •..••••.• , •••... Felipe Vi...nte Rivas.•••.•. , ....••..•.•. '1
[c1em de Cartagena Fl'anci;l':u ,\ vil a Z~lpata..•••••.•...•.. , ••.
,~.o regimiento montado .•••....•.•..•... ,., , •• Julio l\1an1<esa Fontbona•.•....••.•..••••• ,
S.o idem... , •.•••••••..•••...•.•.•••.•••••• " ..••.. ?osé Ga]l'~go Bellrán ...••••...•.....•...
CUERPOS NO "lI:lHtE8
I! FRCHA
'U que reu.uleroo
onI11<,i()nell 5PgoÚll Fecha dellllts.la.oltlcscl';h ut! 1..
Juma Central de
rt!llllgltllehe.
..
Jiu Mu Añ<, Día Me. ~
-
---
26 Cebra. 19181 1 marzo. 19[01 marzo. 1910 1 abril. 1910
2 idem.. 1910 1 mayo. 191~
2 idem.. 1910 1 idem.. 19 111
3 idem.. 1910 1 idem.. 1910
3 idem.. 19[0 1 junio•• 19 10
3 idetn.. 1910 1 julio .• 1910
3 idem. 1910 1 ídem.• 1910
3 idem.. 1910. 1 1d~m.. 1910
4 idem. 1910
1
1 ídem.. 1910
04 idcm.. 19[0 1 ídem.. 1910
4 idem.• 191°1 1 idem. 19104 idem.• 19 10 1 idem.• 19 10
4 idem.. 19IOl 1 id~!T1.. 19/07 idem.. 19 10 1 ídem.. 19 10
1 abril.. 19 10 1 idem.. 19 10
I¡idem.. 19 101 1 idem.. 1910I
." ."
!:\()TA.- Existen ..!6 vacantes de reenganchados con premio.
Hadrid ::l de agosto de 1910.
VACANTES
Vacante en la Comandancia de Artillería oe Menorca
una plaza oe obrero bast("ro de sC'gunda c1aseo, contratado
por cuatro afios, dotada cnn el sueldo anual eie 1.000 pe-
:wtas, d('rechos oasivos y nemás g 'le cPllcede la legi!1la-
d:jn vigente-, ue orden del Excmo. Sr Ministro de la Gue-
rra se anuncia 1'::1 concurso á fin oie que los que aRpiren -.:
ocuparla, dirij<ln sus instancias al señor coronel, primer
jefe, de la t>xprcsa.h Comandancia ell el término de un
'mes, á contar desde esta fecha, acompañando certificación
eb una de 1;Is Escuela!> el!' aprendic'~s que acrediten su ap-
titud pt('.~"'.~¡;ional, c;;;hb ]'..:r:>vnal los q1¡C hayan ~¡Jt) ~j­
cenci...uos, úC,·tiÍlcaJo de Luena conducta desJ~ q!le tl~­
jó el servicio y otro del (¡ltimo cuerpo en que sirve 6 ha-
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ya servirlo, acreditando aquella aptitud; ála vez que copia
de la filiaci6n é informe del primer jefe.
Madrid 2 de agosto de 1910.
Rl .Tele de la SOoeJÓD,
Manaet M .. Pllertft.
... ... ...
Vacante en el primer rpgimiento montado de Artille·
ría una plaza de obrero aj ustador contratado, de oficio he-
rrero· cerrajern., dotada con el sueldo anual de 1.500 pese-
tas, der"ch05 pasivos y c1em~s que conG~de la legislaci6n
,.'¡gente, de onien (~d EXL~!J)J" Sr. Ministro ele la Guerra se
anuncia el concurso, á fin de que' los qne Céunan l~ con-
diciones que para ocuparla s~ exigen por (:1 reg~aí:Dento
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S2CCrcn de l1~m:l1lstradCn MUltar
HOJAS DE SERVICIOS
Vacante en la comanr.1ancia de ArtiIlerí~ de Mp-norca,
una plaza de obrero herrador de 2.a clase, contratado pur
cuatro ailos, dotada con el sueldo anu,,1 de I.200 p.~sttas,
derechos pasivos y dem5s qU!~ concede la legislaci:'n vi-
gente, de orden c\el Excmo, ~ei1or Ministro de 13. Cue-
rra se anuncian las oposidont:s á fin de que les que
reunan las condiciom's 'PI:"' para oCllpada 1'(.. eXl~:~i1 rOl"
el regla'mento de 21 '."le noviemb:'e, de 1~84 (e. L nú-
mero 38 (), puedan dirigir l¡¡s. in~tancia5 al s('ilOr C"-
ronel primer jefe de la expresilna comandancia en e}
tértl1;:1o de un IllC'S, ;l contar desrl~ esta rn;h~, a:...:¡mpt-
ñadas de certificados qut' ac,'editen su personalídatl y
conducta, expedidos por auto=idarl·'s locales, así COIJIO t:l
de aptitud de los cuerpos, f'stablecimientos ó empresas
particulares en que hayan servido.
Madrid 2 de agosto de 1910.
Vacante en el segll:1do regimiento montario de Artil/e~
ría, una plaza ele l,~)rero herra,iúf cie segunda e/as", cun-
tratado por clIatn..' años, dotal~a con el sueldo anual (le
1.200 pe"etas,. derech"s pasivos y rleir.ás que conc~de la
legislaci6n vigente, de orcien d,l Excmo. Sr ~Hnistro de
la (JuCl"l"a :,c a~}ut:ci3.iJ !ílS 'Jpc:::~i...... .l.:t,;~,::: ~~ ~¡ \!~ c;".lC JV:':
que reunan las condiciones que fldra c<::uparla se -·,'xigen
por el reglamr>flto de 21 de novicmh;-e ¡le ! R8~ (C ';'.. ~:::"
mero 381), 1,uedan dirigir las instancias ?! se:ldr c,:ronei
primer jefe del expresado regimÍl::r.t0, en el térmillO de
un mes á contar desde esta fecha, acompañarlas de Cf:l ti~­
cadQs que acrediten su personalidad y c; nduda, expedidos
IJor autoridades locales, a!>Í como el '!c aptitud Of' los
CUl;"rpos, E'sta"~)!ecimientos ó empresas parti-.ulares en que
hayan servido.
Madrid 2 de agosto de [gI0.
Circu¡'zr. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra r.P. ha
sf'rvido dL:;poner lln~ 1("), j('f,:;,s de las dl'~Jcnd~rtcias .lonop.
radiq 11f"n bs \I'.'.:i\'.. ·t, ':'~ni:¡':' :-. :r ':~'~ :¡erJ:cs ~,,~ lu~. (,~jc,dc',
t(·)'(:'.?r'·,8 ,·le ¿i\dnl:;~!:·.t.1 :JI:i!):1 .;i~jL!r c(JfLjpr~~.n~jid("~ \.:.~ (~l
«Anuario militan del corriente aiío, con los núms. del 16
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Vol .1,.(" il" 1.. l'lp,••:IIlfl.
Alanuel M. Puente
1;1 Jpf~ Üil1& <'ur':lún,
Aiamzel M. Puente
'MnntU'~ Ar. PllCIlta,
1 •
El .Te!e ele 1ft Se~.clóu,
Manuel M. Puente
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D. O. "'m. T6t
Vacante en el rF-¡;'imie:)to Infantería de Afri,-a núm. 68
de guarnici6n en :'I.1eJi!1a, UP:I plaza de herrador de segull-
da clase. contrata rIó, dut•..-1:-o con el sueldo afiJal de L~OO
pe~etas, derechos pasivo:. y (kmás que concede la leg-isla-
ción vigedl', de oeuen .!.J Excmo. Sr. Ministro de la GtIf-
rra se anur:c.:ian la..; opu~kiones, ;\ fin de que 10s que r(~­
un"ln las conJicioTles 'lUI: para ocuparla se (xisen por el
reglamento de 21 de l:ovj~mhre eh: 1~84lC. L. núm. 381),
puedan dirijir las instancias al sp.ñor cmonel primer jefe
de la Comandancia de Artil:ería de dichc: plar.a, en el tl;r-
mino de un mes, á contar desde'.~sta fecha, acompañadas
de certificados que acrerliten su personalidad y conclucta,
expedidos por autol'idac!es l(lcales, así como el de aptitud
de loa cu"erp(IS, establecimIentos ú empresas particulares
en que hayan servirlo.
~'1adrid 2 de agosto de I9 ro.
Vacante en el regimiento Infanterí~ ele San 11'erl1an'lo
núm. 1 t, de guarnición Ul l\-felii/a, una plaza de herr;~clQr
de 2.- clase, contratado, dutada con el sueldo anual de
1.200 p<-$et¡¡s, dert'chos ras; vos y r1emás que COfjcede !a
legislación vigfonte, de 0: clell dd Excmo. Señor Minió<t ¡',
de la Guerra se anuncian las oposiciones á fin de que 1('3 j
que r~unan las cOrHliciO!les rlue para oC:lparla se exiger.
por el reglamento de 21 de noviembre de 1884 (C. L. n(-
mel'o 381), puedan dirijil' la!! instancias al señor cOl'unt'1
primer jefe rie /a Coman.lancía de Artillería de dicha pla·.
za, en el termino de un me~, á 'contar oesde esta fecha,
acompañadas de c~rtifha:los que acrediten su persona/i.
da'l y conducta, expedidos p~lr autoridarlcs locales, as{
como el de aptitud de lo~ cuerp0S, establecimientos ó
empresas. p.lrtt<:ula:·f"s eoqne h;.¡)";tn servido.
\hr;rvl 2 d,· Jg'()sto de !9Io"
1 •
Vacante en el segundo r('gimiento de A:ti:ln{a de
montaña, una plaza de l'breoro ht:rrador ele s~c::-unda clase
contratado por cua~ro ai'i(l~...iotaJa co!! el sueldo allUal de
1.200 pesetas, derech,)s 'pél!iivos y rl~m:is que conc· ·(le la
: legi~~ación vigente, de orden del Excmo. ~r. V!inietro de
J la l~uerra se anuncian las oposid mes, á fin de qle los
4 que reunan las condiciones que para ocupada se exigen
, p.lr el reglame'lto de 21 de Ilovkmbre de 1884 (e. L IlÚ-
1mero 3~I), p'-Iedan dirig.ir las inst;¡ncias al señor curonel
primer jefe del expresado regimiento, en el térlJline> oe un
1
mes á contar des.Je esr.a fecha, aco:npaiiadas de ce'.tific.l-
dos que acrediten su persor:a1ida-:l y con,iucta, {-xpc,iiocs
Vacante en el tercer r('gimiento de Arti1lería de mon-l po.' áutoridades loc¡.,les, élFÍ como t'l de aptitu'-l de los
laña una p~aza de obre¡..) a;.¡:;Lador cO!1trata,-lo, de oficio cuerp'Js, f'stabkdmientos ó emf,'esa" particular<:s 1"..',1 que
carpintf'ro-candew, Jalada con el sueldo anu~l de 1.500 hayan servirlo.
pesetas, rlt"rechos pas:vos y c1emá,;; que concede la legisla- Madrid Z de agosto de 1910.
ción viger.tc, el.e orden d~l Excmo. Sr. Ministro de la GUf:"-
rra se anuncia el (;uncurso, {- fin de que lús que reunan h5
cond:ciones flue para oc,lparla se exigen por el reglamen- 1
to de l." de abril ·.le 18~2. (e. L. núm. 149), dirijan sus 1
instanciaf;, escrita~·~ de s~ PUJ1.0 y letra, al H:ñor coronel
primer jefe del e:~prt>sad(l regim:0nt<" en el término de
un mes, á contar f~esde (:l;ta fecha, á las que acomp;¡ñarán ~
cuantos documentos pre"ier.e el art.· 5.° del n·fecido r,.• ,1
glamento.
Madriu 2 de ,i.gostO de 1910.
~
de L° de abril d~ 1882 (C L. núm, 149), dh'¡:;,n sus hs-
tancia", escritas de :-u jl'i:bl y letra, al sc·úor coronel pr:·
mer jP.fe del expn'sado 1 q~itoientg, en el lén~1Íno de :la
mes,;'\ CO'ltar drst·te esL t'er;hu, :( las que acnmpañanín
cual.!:0S documentl)s previer.e el art 5.° del referido n-
glamento.
Madrid 2 de agosto de Igro.
© Ministerio de Defensa
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Consejo Suurerno de Guerra vHarloa
PENSIONES\0-, ':"
Circular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le están conferidas, ha decla-
rado con derecho á pensión á los comprendidos en la
sigu¡e~te relación que principia ean Gregoria Ortigosa
Bahón y termina con Teresa Ardebol Costa.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los
interesados como comprendidos en las leoyes y reglameon-
tos que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias, y desde las fechas que se consignan en
la susodicha relaclón, entendiéndose que l· s padres po-
b"es oe los causantes disfrutarán el ben~ficio en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva rlec1aración en favo:
del que sobreviva, y la viuda mienb'as conserve su :"ctual
estado.
Lo que manifiesto á V. E. para su 'conocimiento y
efectos cO!lsiguil'ntes. Dios guarde á.....1. E. mUl:hos años.
:\Iadrid 2 de a~osto de 1910.
P."'.
'1HHénez Castcllaltos
al 35. ambos inclusive, relIlitan á esta Secci6n l ton la bre- I
vedad posible, copias cerradas y conceptuadas de dichos I
docllmentos, para los efectos que proced'4n de clasifica-I',
ción de aptitud para pI ascenso.
Madrid 3 de agosto de 19IO~
El Jefe de la Bección,
P.A. I
JOaqttÍ1l SotO•
© Ministerio de Defensa
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que desea fijar su re¡,idencia en dicha capital: teniendo
derecho á revistar de oficio.
Lo que tengo el honor de participal' á V. E. pRr'a los
efectos ('p(lrtu·los. Dios guarde á\'. E. muchos años.
Madrid 30 de Julio de 1910.
RET~ROS
Excmo. Sr.: Vista la P:'(;j)ucsta de retiro por inuti1i'
dad física para el servicio, ql;;~ V. E. remiti6 en 19 dI
actual, formulada á favor d~: comandointe de InfantcrÍé
D. Mariano Barberán Timom-tia, COIl destino de reempla.
zo por enfel'mo en esta regi( 'l, este Consejo, en vi:·tud dI"
sus facultades, y por acuerde· de 26 del corriente mes, ha !
concedido al interesado el klber pa·ivo de los 0,90 de' Excmo.
sueldo de su empleo, 6 sean :.i5 pe!'etas al mes, cuya can· I
tidad le será ab(,nada por la Delegación de Hacienda dt.1
Guadalajara. desde 1.0 de agosto venidero, en atención a
P. A.
Yimrllfz (aste/laJlos.
Señor Capitán general de la primera región.
~ALLER.ES ~EL ~n.pOSlTO p'E 1..\ Gt:E1UlI\
© Ministerio de Defensa
